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Computer on the Beach 2011 (1.: 2011: Florianópolis – SC). 
      Computer on the Beach 2011: Anais do Evento / CTTMar/ UNIVALI – São 
José. Anita Maria da Rocha Fernandes, Michelle Silva Wangham 
(organizadores) – São José: 444 p.: Meio magnético. 
 
         ISBN: 978-85-7696-077-5 
 
              1. Computação 2. Informática aplicada a educação3. Informática 
aplicada ao meio ambiente 4. Informática aplicada a Engenharia 5. Informática 
aplicada a saúde 6. Jogos e entretenimento digital 7. Cultura digital. I Fernandes, 
A.M.R.; II Wangham, M.S. III Título. 
 
 
 
